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В современном мире все территориальные элементы и компо-
ненты окружающей среды подвергаются отрицательному воздей-
ствию загрязняющих веществ в процессе вовлечения их в развитие 
производственных сил. Труднодоступность энергетических ресур-
сов, рост стоимости энергоносителей и введение в производство бо-
лее опасных видов энергии, по сравнению с уже используемыми, мо-
гут вызывать кризисные ситуации и экологические катастрофы. По-
этому, экономное использование топливно-энергетических ресурсов 
сегодня становится одним из важнейших направлений обеспечения 
экономического роста не только в Республике Беларусь, но и во всем 
мире.  
 Необходимость принятия мер по энергосбережению является 
ключевым фактором, так как это самый перспективный путь разви-
тия национальной экономики. Основными направлениями экономии 
энергоресурсов должны стать: нормирование расходов топливно-
энергетических ресурсов; структурные изменения в технологии про-
изводства, а также введение новых технологий, способствующих со-
кращению энергоемкости; повсеместное применение бытовых и про-
мышленных приборов учета и регулирования расхода энергии и дру-
гие организационно-технические мероприятия. Перечисленные 
меры позволят сократить объем потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов без снижения, а в некоторых случаях даже с повыше-
нием, эффективности производственной деятельности предприятий. 
 
